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(2) 3次元マイクロ流路網形成法に関する調査と PDMS （Polydimetylsiloxane）
































































ーセルが直結することによる① 無効体積の微小化、② 試薬の微量化、③ 前処
理から検出までの時間短縮、の効果についても検証を行った。以上をまとめて、
現段階におけるフローサイトメトリーチップの性能限界を仕様としてまとめた。 



















おりまとめた。まず PDMS を基材とする 3次元流路網簡易形成法を提案した。
本法で作製するシースフローセルの諸元を決定、試作したデバイスによりシー
スフロー形成を確認した。前処理系とシースフローセルを集積化した世界最小
レベルのフローサイトメトリーチップを提案し、その設計指針を示した。これ
を試作し、細胞染色から計測まで一貫して可能であることを示し、さらに試薬
の微量化など集積化の有効性について検証した。最後に手のひらサイズの超小
型フローサイトメータ実現に向けて、LED・PT による簡易光学系を用い、実際
に粒子計測を行い、超小型化への実現可能性を示した。 
 
 
